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l E I M C Z O l
Folyó szám 49
Pénteken, 1899. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 41. szám
_
5 5 . D .
november hó 17-én.
Gyurkovics
Bohózatos életkép 4 szakaszban. Irta: Herczeg Ferencz
t-sö  szakasz: K ata. 2-ik szakasz: Sára. 3-ik szakasz: E lla .4-ik szakasz: Miczi.
S Z E M É L T E K :
Radványi, ezredes 
Horkai Feri 
Gyurkovicsné 
Katinka —
S árika  —
Ella —
Miczi —
Liza —
— Komjáthy J.
— Tanay Frigyes.
— Kiss Irén.
— Fái Flóra.
— Bárdos Irma.
— Cserényi Adél.
— Szabó Irma.
— Sziklay Valér,
K lárika — 
Teruska — 
Sándorffy — 
Gida -  
Semessey — 
Kemény Tóni 
Jankó — 
Gzigány prímás
Fleischer Margit. 
Serfözy Ilonka. 
Tóth Elek.
Rubos Árpád. 
Szacsvay S. 
Makray D. 
i í j .  Szathmáry. 
Nagy József.
Hölgyek — U rak — Czigányok.
B C e l y A r a k .  s Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I -  VIII sorig Ifrt  20 kr. — VM-tól — X íü-ig lf r t  — XlII-tól — XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12-ig, délután 3 5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 '|2 órakor.
Holnap szombaton, november 18-án bérlet 42. szám „ O cc
i
Nagy opera 4 szakaszban. Irta : Egressy Béni. Zenéjét szerzettel Erkel Elek.
M ű s o r : Vasárnap, nov. 19-ikén két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: Aranylakodalom. Történeti látványos szinmii. írták: 
Beöthy László, és Rákosi Viktor; este 7 és fél órakor rendes helyárakkal, újdonságul először: Liliom Klári Népdráma 3 felvonásban. Irta; 
Dóczy József.
iDobreosen, 1899, Eyoxnfttott a város könyvnyomdájában, 1215. Bgm.
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